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FRANQUEO CONCERTADO 
0 1 E T I N 0 F I C 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
JJJ j jj j j f j a C1Ó11.—Inter vención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléíónp 1700 
BjireBía dfl 5a Dlpntacláu sroflnclal—Tel. 1916 
Martes 12 de Junio 4el945. 
" Mm. 130 • 
No se publica los domingos ni días ítístlvos. 
Éjemplár corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
-1 . Lós^  señores Alcaides y Secretarios municipaies están obligados a d i s p o n e r que se fije un ejemplar de 
tii» sáméro de este BOLITÍN OFICIAL en el sitió de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
• 2.* Lo* Seeretarios municipales cuidarán de G o l e c c i o n á r ordenadamente el BOLÉTÍN OFICIAL , para su éncuadernación anual. 
' t." Las inserdonerre^laméntarías W el' BOLITM OfrplAL.» s'e hán ffár mándar 'por el.E^bmo; Sr. 'jGoberaiador cml. 
ÍVcctos«^SUSCRIPCíONES.~á) Ayuntamientós, 100 pesetas anuales por* dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
»»M¡S8 por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan e! importe anual dentro del primer semestre. -
b) juntaá vecinales'Juzg-adoa^muÉiicipales y, organismos o dependenti^oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales á 30 pesetas se 
«#8t:rales,;«!on pago adelantado,' • ' ¿v • ' 
eí Restaates auscripctones, 60 pesetas anaaies, 35 pesetas seinestrales á'UO pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y .ANUNCIOS.—-a) juzgados municipales, i^ na peseta línea. • 
VI Los demás, 1,50 pesetas línea. _ "' , . , -
Sección Adminisfraliva mmml U Imum Primaria l e León 
Cumpliendo exaciamente lo que se dispone en el pár ra fo següfedo d^ ^ InsíruCGÍón novena de la Orden 
de 20 de A b r i l paíatíq, (f i . O. del 3 de Mayo), se publica seguidamente la l e l a c i ó ^ de vacantes existentes en esta 
Provincia, para que puedan ser so-licita da por el i u rno deir.aslado forzoso, entre aquellos Maéstros'.cdnjpfehdi--
dos en ajguno--de Jos-apartados de l ' a r t í cu lo ci^arto'd^ ]á;Dv.M..-c[e 12 de.Ábril 'ilie 194^ (B: p , 'del lé),*'. 
E l pFazo de presen tac ión de i u s t a n c i a ^ e r á de diez d ías naturales, contados a partir de aquel en que apa-
rezca publicsda la re lación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
Solo p o d r á n ser solicitadas'escuelas etijocalldades'de censo J,guál;o ' inferior a l dé la. •localidad :de'1a pro-
cede n.cra. q u é m o t i v a su inc lus ión , en este turno de traslado forzoso, a c c m p a ñ a n d o á la instancia de pet ic ión 
'Hoja de Servjeios certificada y el documento que acredita el derecho a participar por el expresado turno. 
Aquellos que se consideren incluidos en el apartado c) del art. 4,° antes c i t ado , ' debe i án tenep en cuenta 
que solo procede dicba inc lus ión cuando no estén nombrados definitivamente pa ra la misma localidad en que 
servían antes de su depurác ión , ' v . . 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
L O C A A Y U N T A M I E N T O D A D a s e 
Vacantes correspondientes a MAESTRA 
Acebes del P á r a m o 
Albares de la Ribera 
Alcedo 
Alcoba de la Ribera 
Alija de los Melones 
Anilari i ios 
Armellada 
Armunia 
Arnadelo 
Arnado 
Asrtorga 
ganuncias 
garniedo de la Reina 
zarrientos 
Renamariel 
gesande 
gorrenes 
Burgo Ranero (El) 
Bustillo del P á r a m o 
TWre del Blerzo 
La Robla 
Gimanes del Tejar 
Al i ja de los Melones 
P á r a m o del Sil 
Turcia 
'Armunia 
Oencia 
Idem 
Astorga 
Chozas de Abajo 
Boca de Muérgano 
Valderrey 
Villacé 
Boca de H u é r g a n o 
Borrenes 
Burgo Ranero (El) • 
N iñas 
Idem 
Mixta 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Ninas 
Idem 
Idem 
Idem 
535 
; 7 U 
102 
•440 
1.392 
100 
971 
2.165 
308 
129 
13.952 
468 
367 
330-
199 
347 
544 
554 
Número 
de 
orden 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28, 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
• 40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 . 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61' 
62 , 
63 
64 
65 
66 
67 
68-
69 
70 
71 
72 
73 
. 74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
.81 " 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
L O C A L I D A D 
Bustillo de Cea 
Bustillo del P á r a m o 
Bustos 
Cabanillas de Ju r i sd icc ión 
Cabeza de Campo 
Campo de Cá rmenes 
Campo de Ponferrada 
Canales—La Magdalena 
Carracedo de Compludo 
Castrillo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
Cazanuecos 
Cea 
Cela 
Celada de Cea 
Cerulleda 
Ciñera ' > 
Cistierna 
Colle 
Coreos 
Corül lón 
Cubillos del Sil 
Cuevas de V iñayo 
Dehesas 
Destriana 
Drágonte 
É r c i n á (La) 
Escaro 
Pelechares 
Fe lmí i i 
Fresnedo de Va lde l ló rmá 
Fresno'del C a m i n ó 
Fresno de la Vega 
Garaño 
Geras de Cordón 
Gradefes 
Jabares de los Oteros 
Joar i l l á de las Matas 
Lago'de Babia 
L a d o 
León—Ponce de León 
León—Ponce de León 
León—Ponce de León 
León—Ponce (¿e León 
León—Ventas de Nava 
Lindoso ^ 
Llamas.de la Ribera 
Mallo 
Mansilla jáe jas Muías 
Manzaneda^de Tor io 
Maraña 
Morgovejo 
Naredo de Fenar 
Navafría 
Noceda—Barrio de Vega 
Ozuela 
Palanquinos 
Paradaseca 
Paradilla de Gordón 
Pereda de Aneares 
Piedrafita de Babia 
Pobla dura de Bernesga 
Pobladura de la Sierra 
Pór te la de Agaiar 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza de la Valduerna 
Qui lós 
Rabanal de Fenar 
Regueras de Ar r iba 
Reiiegos 
A Y U N T A M I E N T O 
Saelíces del Rió 
Bustil lo del P á r a m o 
Valderrey 
Cuadros 
Gorul lón 
Cármenes 
Ponferrada 
Soto y Amío 
Los Barrios de Salas 
Castrillo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
La Antigua 
Cea 
Paradaseca 
Joara * , 
Valdelugueros 
La Pola de Gordón 
Cistierna 
R o ñ a r . 
Céban ico 
Gorul lón 
Cubillos del Sil 
Carrocera -
Ponferrada 
Destriana 
Gorul lón 
La Ercina 
R iaño 
Cas t roca lbón 
C á r m e n e s 
La Ercina 
Valverde de la Virgen 
Fresno de la Virgen 
Soto y Amío 
L a Pola de Gordón 
Gradefes 
Cabreros del Rio 
Jbaril la de la Matas 
Cabr i l l ánes 
B u ró n 
León 
Idem " • •1 . < 
Idem •* 
Idem ^ 
Idem 
Vega de Valcarce 
Llamas de la Ribera 
Barrios de Luna 
Mansilla de las Muías" 
Garrafe 
M a r a ñ a 
Valderrueda 
La Robla 
Valdefresno 
Noceda del Bierzo 
Ponferrada 
Ví l lanueva de las Manzanas 
Paradaseca 
La Pola de Gordón 
C a n d í n 
Cabr i l lánes 
Sariegos 
Luc i l lo 
Sobrado 
Prado de la Guzpeña 
Luyego 
Cacabelos 
La Robla 
Regueras de Arr iba 
Santas Martas 
C l a s e 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niñas 
Niñas 2 
Mixta 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niñas 
S. Graduada 
Mixta 
Idem 
Niñas 1 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Niñas 1 
Niñas \ 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niñas 
Niñas 2 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixla 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
S. Graduada. 
Idem 
Idem 
Idem • 
Pá rvu lo s 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Niñas 1 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta N 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mrxta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Censo 
349 
589 
• 163 
116 
412 
39 
364 
617 
105 
270 
1.322 
149 
612 
131 
121 
130 
317 
2.715 
220 
152 
1.365 
735 
65 
1.375 
490 
" 485 
209 
435 
47. 
150 
229 
1.229 
155 
436 
492 
259 
673 
,.60 
354 
40.715 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
_ 156 
797 
210 
1 61* 
196 
432 
594 ' 
209 
120 
1 049 
2 ^ 
364 52a 
42 
259 
447 
922 
p 
OS? 
795 
907 
596 
L O C A L I D A D 
Retuerto 
Ribote 
Robla (La) 
Robledo de la Valdoncina 
Robledo de la Valduerna 
Rucayo 
Salentinos 
San Clemente de la Valdueza 
gan Cristóbal de la Valdueza 
San Juan de la Mata 
San Mart ín de Cueza 
San Miguel del Camino 
San Miguel de las Dueñas 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de Paradela 
San R o m á n de los Oteros 
Santalavilla 
Santa .Lucía de Cordón Í 
Santiago^Millas 
San t ibáñez de la Isla 
Sena 
Sésamo 
Sosas de Lacearía 
Tejerina 
Ró ldanos 
jTol ib ia de Abajo, 
" ^ i ascastro 
Xíobajo del Camino 
Utrera (La) 
Valbuena del Roblo 
Valdealiso. 
Valdefuentes 
ValdespinO de Vaca 
Valdevieja 
Valdevimbre 
Valsemana 
Valtuil lc de Abajo 
Valverde de C u r u e ñ o 
Valle de las Casas 
-VegueUina de Orbigo 
Valdedo 
Vidanes 
Villadecanes 
Vi l ladepán 
Villafalé 
Vil lagatón 
Vil lamizar 
Vi l lapádierna 
Villaquejida 
Vil larmeriel 
Villarejo de Orbigo 
Villaseca de Laceana 
Vil lasimpliz 
Villaverde de la Abad ía 
Villaverde de la Cuerna 
Villaverde de Sandoval 
Viñayo , 
A Y U N T A M I E N T O 
Burón 
Oseja de Sajambre 
La Robla - . < 
Valverde de la Virgen 
Destriana 
Végamián 
Palacios del Sil 
San Esteban de Valdueza 
Los Barrios de Salas 
Arganza 
Joara 
Valverde de la Virgen 
Congosto 
Valle de Finolledo 
P á r a m o del Sil 
Gusendos de los Oteros -
Bgnuza 
La Pola de Cordón 
Santiago Millas 
Santa María de la Isla 
L á n c a r a 
Vega de Espinareda 
Villa biino * 
Prioro 
Vi l la tur ie l -
Valdelugueros t 
Peranzanes 
San Andrés del Rabanedo 
Valdesamario 
S a l a m ó n 
Gradefes 
Valderas 
Joarilla de las Matas 
Gastrillo de los Po lvazáres 
Valdevimbre 
Cuadros V , 
Viljadeeanes 
Valdetejft 
Cebán ico 
Villarejo de Orbigo 
Brazuelo 
Cisí ierna 
Vil ladecaíies 
VegarienZa 
Villasabariego 
Vil lagatón : 
Santa María del Monte de Cea 
Cubillas de Rueda 
Villaquejida 
Quintana del Castillo 
Villarejo de Orbigo 
Vi l l ab l ino 
La Polá de Cordón 
Carracedelo 
Valdelugueros 
Mansilla Mayor 
Carrocera 
C l a s e 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Idem 
Mixta, 
Idem 
Idem 
Niñas 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niñas 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Niñas 
Mixta 
Niñas 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niñas 
Idem 
Idem • 
Idem 
Mixta 
Niñas 
Niñas,. 
Mixta 
Niñas 
Mixta 
Idem 
Idem 
Vacantes correspondientes a MAESTRO 
Abano 
Abelgas 
Acebes 
Albaredos 
Albares de la Ribera 
Albires 
Aleje 
Alija y Marialba 
Almagar iños 
•Ambasmestas 
Anciles 
Quintana del Castillo 
L á n c a r a 
Bustillo del P á r a m o 
Barjas" 
Torre del Bierzo 
Izagre 
Crémenes 
Vi l la tur ie l 
Igüeña 
Vega de Valcarce 
Riaño 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Censo 
154 
211 
1.095 
355 
417 
115 
119 
244 
253 
489 
U 7 
5 i a 
554 
464 
94 
.269 
246 
934 
368 
, 505 
199 
484 
374 
404 
124 
113 
276 
2.238 
206 
227 
373 
306 
194 
1.109 
96 
496' 
112 
331 
1.560 
213 
214 
364 
99 
146 
279 
444 
218 
1.260 
279 
790 
1.765 
331 
610 
126 
308 
171 
174 
329 
535 
148 
714 
452 
294 
298 
314 
260 
179 
Número 
de 
orden 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20-
21 
22 
• 23 
24~ 
25 
26 
27 
28 
29 
ae» 
, . 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
' 50 
51 
52 
53 
54 
- 55 
56 
57 
^58 
59 
Bo 
61 
62 
63 
64 
65 
' 66 
67 
6g 
' 69 
70 
71 
72 
73 
74 
751 
76 
77 
. 78 
79 
80 
81 
L O C A L I D A D 
Andiñue la 
Aral la 
Arcahueja - ' 
Arienza ' , 
-Argayo 
A r m u n i a — B a r r i ó Canseco 
Bail lo 
Banecidas 
Ba.nidodes 
B a ñ a (La) 
Bárcena de la ABadía 
Bafrios d^l Nistoso 
Bercianps del P á r a m o 
B ó ñ a r 
Braña (L-a) 
Brañue ia s 
Brañi ie las (Es tac ión) 
Bí*azúelo 
Burgo Bañe ro (El) 
Bustarga ' * 
Busti l ío del P á r a m o 
Cabanas de Valencia 
C a b a ñ e r o s 
Cabeza de Campo 
Cabcplles dé Abajo 
Cabornera 
Calamocos 
Calaveras de Arriba» 
Caldas de L u n á 
Cacada del Coto " 
Canales 
Cancela 
Candemuela 
C a n d í n 
Canseco 
Carande 
Carral y Vi l la r 
Carrizal de Luna 
CasasLiertes 
Cascantes 
Caátañei ras 
Castilfalé 
Casíri l lo dé Valderaduey 
Castrillo de las Piedras " 
Castrií lo de Porma 
Castrillo de Cepeda 
Castro (El) ' 
Castrohinojo ' 
Castro de Laba l íos 
Castro de la Lomba 
Castropodame 
Castrovega de Valmadrigal 
Cebanico 
Cifuentes de Rueda 
Cistiecna 
Cobrana 
Codornillos 
Coladilla 
Cogorderos 
Colinas 
Combarros 
Compludo 
Conforcos 
Corbillos de la Sobarriba 
-Corniero 
Corporales de Barjas 
Corus 
Correcillas 
Coserá 
Crémenes 
A Y U N T A M I E N T O 
Rabanal del Camino 
Laucara 
Valdefresno 
Riello 
P á r a m o del Sil 
Armunia 
Truchas , 
Santa María del Monte de Cea 
Magaz de Cepeda 
Encinedo « 
, Fabero 
Vil lagatón 
Bercianos del P á r a m o 
B o ñ a r 
Valdeteja -
Villagatójn 
Idem • 
Brazuelo 
El Burgo Ranero 
Valle de F ino l í edo 
Busti l ío del P á r a m o 
Valencia de Don Juan 
Laguna de Negrillos 
C o m i l ó n , 
V i l l ab l ino 
La Pola de C o r d ó n 
Castropodame 
La Vega de Almanza 
L á n c a r a ^ 
,Calzadáf del Coto 
Soto y Amío 
Sobrado 
San Emil iano 
C a n d í n 
Cá rmenes 
R íaño ¡ 
Valderrey ' 
Soto y Amío 
B u r ó n 
Cuadros • , 
Balboa 
Castilfalé • 
Villazanzo 
Valderrey 
VegasHel Condado 
Vi l l amej i l 
Valdesarnario 
Encinedo 
Vega de Val caree 
Campo de la Lomba 
Castropodame 
Valverde Enrique 
Cebanico 
Gradefes 
Cistierna 
Congosto < 
Calzada del Coto 
Vegacervera 
Vi l lamej i l * , 
Igüeña 
Brazuelo • 
Los Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Valdefresno 
Crémenes 
Barjas 
Vil lagatón 
Valdepié lago ' 
Los Barrios de Luna 
Crémenes 
O í a s e Oenso 
Miyía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
N i ñ o s 1 
Mixta 
Idem 
Ideín 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niñós 
Niños 2 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niftos 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem . 
Mixta 
Idem 
Iderii 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
I d é m 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mix ta 
Idem . 
Idem , 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niños 
S. Graduada 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
223 
2.165 
195 
196 
267 
577 
134 
460 
592 
A . 360 
73 
265 
287 
259 
554 
74 
' 589 
112 
165 
412 
1.053 
196 
353 
1S4 
211 
555 
616 
185 
113 
221 
157 
* 134 
362 
87 
133 
234 
49, 
443 
212. 
. 377 
265 
390 
314 
172 
271 
79 
523 
287-
95 
404 
2.715 
' 230 
265 
215 
250 
262 
374 
143 
82 
136 
206 -
79 ' 
239 
216 
43 
206 
C l a s e A Y U N T A M I E N T O 
Cubillos del Sil 
Cuénabres 
Cuesta (La) 
Cueta (La) 
Cunas 
Curillas 
Gurueña 
Chandevillar y Ruideferros 
Chana(La) 
Chano < 
Dehesas 
Escobar de Campos 
Escuredo. 
Espinareda de Aneares 
Espinosa de Almanza 
Espinoso de Compludo 
Faba (La) 
Faro 
Pelechares 
Ferreras de Vegamián 
Fi l ie l 
Finolledo 
pontanos de Tor io 
polgoso del Monte 
ponfria 
pontecha 
Fontoria del Bierzo 
porna 
presnedelo 
Fresnedo 
presno de la Vega 
Friera 
puentes de los Oteros 
Qarfín 
Garra fe 
Geras de Gordón 
Golpejar de la Tercia 
Grajal de la Ribera 
Graj alejo 
Guisatecha 
Gusendo de los Oteros 
Her re r ías 
Horcadas 
Horta 
Huelde 
Huergas de Gordón 
Iruela 
Isoba 
Joarilla de las Matas 
Labandera 
Labaniegos 
Lago de Carucedo 
Lagüelles 
Lagunas de Somoza 
Langre 
Lario 
Lazado 
León — Barahona 
León—Corredera 
León—Guzman E l Bueno 
L e ó n - P a d r e Isla 
León—Barr io de la Vega 
Losada 
Losadilla 
Losilla (La) 
Lorenzana 
Lumeras 
Luyego 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Bu rón 
Truchas 
Cabrillanes 
Truchas 
Valderrey 
Riello 
Balboa 
Borrenes 
Peranzanes 
Ponferrada 
Escobar de Campos 
Quintana del Castillo 
C a n d í n 
La Vega de Almanza 
Los Barrios de Salas 
Vega de Valcarce 
Peranzanes 
Cas t roca lbón 
Vegani ián 
Luc i l l o 
Fresnedo 
Garrafe 
Molinaseca 
Torre deL Bierzo 
Valdevimbre 
Fabero 
Encinedo 
Peranzarves 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Sobrado 
Pajares de los Oteros 
Gradefes 
Garrafe 
La Pola de-Gordón 
Rodiezmo 
La Antigua 
Vi l lamorat ie l 
Riello 
Gusendo de los Oteros 
Vega de Valcarce 
Riaño 
Gorul lón 
S a l a m ó n 
La Pola de Gordón 
Truchas 
Puebla de L i l l o 
Joarilla de las Maías 
C á r m e n e s 
Bembibre 
Carucedo 
L á n c a r a 
Val de San Lorenzo 
Berlanga 
B u r ó n 
Mur ías de Paredes 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Encinedo 
Vegaquemada 
Cuadros 
C a n d í n 
Luyego 
Benuza 
Cubillas de Rueda 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Niños 2 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños^ 
Idem 
Mixta 
N iños 
Mixta 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
N iños 
Mixta 
Idem ^ 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Idem 
S. Graduada 
Niños 
N i ñ o s 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
735 
125 
132 
156 
238 
218 
253 
190 
211 
452 
885 
290 
203 
154 
57 
230 
284 
127 
435 
106 
330 
201 
127 
143 
149 
253 
164 
189 
157 
433 
1.229 
247 
314 
304 
389 
436 
78 
423 
216 
119 
507 
313 
136 
231 
190 
227 
222 
58 
673 
69 
76 
339 
116 
250 
280 
354 
83 
40.715 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
442 
122 
317 
402 
119 
472 
255 
169 
6 
Número 
da 
orden 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15^ 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
L O C A L I D A D 
Llamazares 
Llamera 
L lánaves de la Reina 
Magaz de Ar r iba 
Mancilleros 
Manjar in 
Mansilla del P á r a m o 
M a r a ñ a 
Marrubio 
Mata del P á r a m o (La) 
Matalobos 
Matanza de Valderaduey 
Matueca de Tor io 
Melezna 
Méizara 
Mil iaró 
Mirantes . 
Moldes y Hermide 
Moi i tejos 
Montes (Los) 
Mora de Luna 
j\/[oral de Valcarce 
Mobles del Arcediano 
Moreda 
Moría 
Morr iondo 
Mozóndiga 
Mozos 
Murias de Ponjos • 
Narayola 
Noceda de Cabrera * 
Noceda de G o r d ó n 
Nogarejas 
Oceja 
Ocejo dé la P e ñ a 
Ocero 
Odollo 
Olleros de Alba 
O m a ñ u e J a (La) 
Onamio 
O r e l l á n 
Orones 
Oseja de Sa jan íbre 
Otero de Villadecanes 
Otero de las D u e ñ a s 
Oteruelo de la Valdoncina 
Palacios de Compludo • 
Palacios de Fontecha . 
Palacios de Jamuz 
Palaciosmil 
Palacios de Valdellorma 
P a l a d í n 
Palazuelo de Tor io 
Pall ide 
Paradaseca 
Paradela del Río—B. Abajo 
P a r a d i ñ a 
Pa ra j í s 
Pardamaza 
P a r d a v é 
Pardesivil 
Pedredo 
Pénese lo 
P e ñ a l b a de Cilleros 
Piedrasalbas 
P ió 
Pinolla de la Valder ía 
Piornedo 
Poladura de la Tercia 
A Y U N T A M I E N T O 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de H u é r g a n o 
Arganza 
y i i l a t u r i e l 
PÍabanal del Camino 
Urdía les del P á r a m o 
M a r a ñ a 
Castrillo de Cabrera 
San Pedro Bercianos 
Bastillo del P á r a m o 
Valderrey 
Garrafe 
C o m i l ó n 
Cbozas de Abajo 
Rodiezmo 
Los Barrios de Luna 
Bajas 
Vil lagatón 
Valverde de la Virgen 
Igüeña - , 
Barrios de Luna 
Trabadelo 
Santiago Millas 
Valle ae F íno l l edo 
Castroeon trigo 
Quintana del Castillo 
Chozas de Abajo 
Villazanzo 
Valdesamario 
Camponaraya 
Castrillo de Cabrera 
La Pola de Gordón 
Cast rocoñtr ígo 
La Ercina 
Cistierna 
Saucedo 
Castrillo de Cabrera 
La Robla 
Riello 
MoHnaseca 
Borrenes 
V e g a m i á n 
Oseja de Sajambre 
Villadecanes 
Carrocera 
Armun ia 
Los Barrios de Salas 
Valdevirnbre 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
La Ercina 
Las O m a ñ a s 
Garrafe 
Reyero 
Paradaseca 
Gorul lón 
Paradaseca 
Balboa 
Toreno 
Matallana de Tor io 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza 
Valle de F íno l l edo 
Cabrillanes 
Lucillo* 
Oseja de Sajambre 
Cas t rocoñt r ígo 
C á r m e n e s 
Rodiezmo 
O l a s * 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NiñoSv 
Mixta 
Idem 
L O C A L I D A D 
Ponjos 
Pesadilla de la Vega 
Pozuelo del P á r a m o 
Priaranza de la Valduerna 
puente de Alba 
Puerta ;(La) 
Quilos 
Quintanil la de Rueda 
Quintani l la del Valle 
Quintanil la de Yuso 
Rabanal de Ar r iba 
Red (La) 
Redipuertas 
Renedo de Valderaduey 
Revilla 
Ribota 
Riera (La) 
Riofrio 
Robledo de Caldas 
Robledo de la Valduerna 
Robles de la Ceana 
Robles de la Valcueva 
Rodiezmo 
Rodrigatos de la Obispa l ía 
Rodrígalos de las Regueras 
Rosales • 
Róznelo 
Rueda del Almirante 
S a h a g ú n 
Sahechores de Rueda 
Saelices del Río 
Salas (Las) 
Saludes de Castroponce 
San Adr i án de Valdueza 
San Andrés del Rabanedo 
San Cíbr ián de Ardón 
San Cipriano del Condado 
San Esteban del Tora l 
San Esteban de Vil lacalbiel 
San Feliz de la Vega 
San Fél ix de Arce 
San J u l i á n de Valcarce 
San Justo de Gabanillas 
San Mart ín de la Falamosa 
San Mart ín de la Tercia^ 
San Miguel del Camino 
San Miguel de Langre 
San Pedro de Comi lón 
San Pedro de las D u e ñ a s 
San Pedro de F ó n c a l l a d a 
San Pedro Mallo 
San Pedro de Valderaduey 
San Vi tu l y Leiróso 
Santa Colomba de las Arrimadas 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Cruz de Montes -
Santa Eulal ia de Cabrera, 
Santa Lucía de Valdueza 
Santa María del Monte del Condado 
Santa María de Oteros 
Santa María del Río 
Santa Marina del Rey 
Santa Marina del Va ldeón 
Santa Marinica 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de Varga 
Santas M a r t a s - E s t a c i ó n 
Santiago Millas 
Santiago del Mol in i l lo 
Sant ibáñez de la Lomba 
A Y U N T A M I E N T O 
Valdesamario 
San Cristóbal de la Polantera 
Pozuelo del P á r a m o 
Luyego 
La Robla 
Riaño 
Cacabelos 
Cubillas de Rueda 
Benavides de Orbigo 
Truchas-
Vi l l ab l ino 
Renedo de Valdetuéjar 
Valdelugueros / 
Villazanzo 
Vi l l amej i l 
Oseja de Sajambre 
Cabrillanes 
Quintana del Castillo 
L á n c a r a 
Destriana 
Vi l l ab l ino 
Matallana de Tor io 
Rodiezmo 
Brazuelo 
Igüeña 
Campo de la Lomba 
Folgoso de la Ribera 
Gradefes 
S a h a g ú n 
Cubillas de Rueda 
Saelices del Río 
S a l a m ó n 
Pozuelo del P á r a m o 
San Esteban de Valdueza 
San Andrés del Rabanedo 
Ardón 
Vegas del Condado 
Bembibre 
Villacé 
Riego de la Vega 
Cabrillanes 
Vega de Valcarce 
Noceda del Bierzo 
Las O r á a ñ a s 
Rodiezmo 
Valverde de la Virgen 
Berlanga 
C o m i l ó n 
Laguna Dalga 
La Ercina 
Toreno 
Cea t 
Oencia 
La Ercina 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Torre del Bierzo 
Encinedo 
San Esteban de Valdueza 
Vegas del Condado 
Matadeón de los Oteros 
Vil lasérán 
Santa Marina del Rey 
Posada de Valdeón 
Villazala 
Gradefes 
Cistierna 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Las O m a ñ a s 
Campo de la Lomba 
C l a s e 
Mixta 
Niños 
Idem 
Idem 
Mixta 
Niños 
Idem 
Mixta 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Ideím 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Niños 
Idem . 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 1 
Niños 
Idem 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Ñiños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 2 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Idem 
Mixta 
Censo 
102 
411 
336 
•632 
/ 97 
213 
795 
191 
499 
296 
155 
128 
144 
363 
67 
211 
93 
' 4 i 3 
186 
417 
337 
642 
306 
73 
141' 
154 
156 
189 
3.759 
275 
369 
1^6 
597 
145 
.892 
110 
471 
153 
193 
297 
99 
253 
386 
364 
97 
518 
220 
1,365 
341 
219 
543 
511 
96 
84 
437 
367 
155 
156 
282 
69 
419 
1,240 
172 
174 
245 
384 
677 
368 
238 
106 
s 
Número 
de 
orden 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
^13 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328' 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
3i0 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
L O C A L I D A D 
Seisón de la Vega 
Serna (La) 
Sésamo 
Siero de la Reina 
Silva (La) 
Si lván 
Sobrado 
Sobrepeña 
Solana de Fenar 
Solle 
Sopeña de Gurueño 
Sor berra 
Sorriba 
Sotelo 
Sotillo de Cea 
SotiUos de Sabero 
Sotogayoso 
Sotoparada 
Soto de Va ldeón 
Soto de Vega V . 
Suarbol 
Suertes 
Tabladas 
Tabladi l lo 
Tabuyo del Monte 
Tejed o de Aneares 
Tejeira 
Tol ib ia de Ar r iba 
T o m b r í o de Abajo 
Tora l de los Guzraanes 
Torneros de Valder ía 
Torre del Bierzo 
Tor res t r ío 
Tremor de Ar r iba 
Tremor y Cerezal 
Trobajo del Cerecedo 
Truchas 
Turienzo Cas tañeros 
Uña ( L a ) . 
Urdía les de Colinas 
Va lcuendé 
Valdea lcón 
Valdecastillo 
Valdehuesa 
Valdelaloba 
Valdemanzanas 
Valdemori l la 
Valdepolo 
Valderas 
Val de San Lorenzo 
Valdepino de.Somoza 
Valdorr ia 
Valduvieco 
Valporquero de Tor io 
Valbuena de la Encomienda 
Valverde de Balboa 
Valle (El) 
V e g a m i á n 
Vega del Monasterio 
Vega de Yeres 
Veli l la de Valderaduey 
Veli l la dé Valdoré 
Valle de Vegacervera 
Vecilla (La) 
Veguellina de Fondo 
Veli l la de la Reina 
Ventosilla 
Viadangos 
Viego 
Viforcos 
A Y U N T A M I E N T O 
San Cris tóbal de la Polantera 
La E r c i n á 
Vega de Espinareda 
Boca de H u é r g a n o 
Vi l lagatón 
Benuza 
Sobrado 
La Ercina 
La Robla 
Puebla de L i l l o 
La Vecilla 
C a n d í n 
Cistierna 
Trabadelo -
Joara 
Sabero 
Vega de Valcarce 
Trabadelo 
Posada de Valdeónj 
Soto de la Vega 
C a n d í n 
Idem 
Vil lagatón 
Santa Coloraba de Somoza 
Luyego 
C a n d í n 
Paradaseca 
Valdelugueros 
Toreno 
Tora l de los Guzmanes 
Castrocontrigo 
T o r r é del Bierzo 
San Emi l iano 
Igüeña 
Folgoso de la Ribera 
Armun ia 
Truchas 
Castropodame 
Acebedo 
Igüeña 
La Vega de Alraanza 
Gradefes 
B o ñ a r -
Vegamián 
Toreno 
Santa Coloraba de Soraoza 
Izagre 
Valdepolo 
Valderas 
Val de San Lorenzo 
Santiago Millas 
Valdepié lago 
Gradefes 
Vegacervera 
Vil lagatón 
Balboa 
Folgoso de la Ribera 
Vegamián 
Cubillas de Rueda 
Puente Domingo Flórez 
Villazanzo 
Crémenes 
Vegacervera 
La Vecilla 
San Cris tóbal de la Polantera 
Cimanes del Tejar 
Rodiezmo 
Idem 
Reyero 
Rabanal del Camino 
C l a s e 
Mixta 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niños 
Idem 
Idem 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Niños 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
N i ñ o s 
Idem 
Idem 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
164 
133 
484 
381 
189 
501 
173 
122 
139 
187 
259 
147 
369 
259 
132 
281 
208 
258 
282 
811 
130 
161 
No figura 
141 ,. 
557 
255 
342 
150 
363 
978 
368 
918 
127 
383 
312 
640 
260 
373 
263 
148: 
100' 
180 
177 
64 
154 
121 
448-
262: 
3.191 
711 
320 
116 
264 
86 
84 
68. 
240' 
403-
183 
229' 
292 
135 
179 
510 
395 
637 
204 
166 
81 
lí 
L O C A L I D A D 
Villacalabuey 
Villacalbiel 
Villacé 
Villaceid 
Vil lacerán 
Villacidayo 
Vi l íamontán 
Vil lacintor 
Vülacor ta 
ViHadecanes 
Vil la lañe . 
Villafeile 
Villafer 
Villagroy 
Villalfeide 
V i í lata o n te 
Vi l lamar t ín del Sil 
V i l l amol 
V i l l amondr ín de Rueda 
Villaraoratiel de las I^atas 
Villanofar ^ 
Vi ¡la nueva, del Condado 
Villanueva de Jamuz 
Villanueva de Pontedo 
'y i l l añueva de la Tercia 
Villaobispo de las Regueras 
Vil lar de los Ciervos 
Vil lar del Puerto 
Vil lar de Traviesas 
Vil lar del Yermo 
VUlarinó del Escobio 
V i l k r m ú n -
Villarnera de la Vega 
Villarratel 
Vil larroquel 
Vil larríu del P á r a m o 
Vi l l a r rub in 
Villasabariego 
Vil lasumil 
Villaverde de Ornaña 
Villaviciosa de Perros 
Villayandre 
Villayuste A 
Villazala 
Vi l l imer • 
Vivero 
Yozmediano 
Yebra 
Yugueros 
Zacos 
Zambrónc inos '4 
Á Y U N T A M I E Ñ T D 
Vi l l amol 
Villacé 
Idem 
Soto y Amío 
Vil láselán 
Gradefes 
Vi l í amontán 
Santa María del Monte de Cea 
Valderrueda 
. Villadecanes , * 
Villasabariego 
-Balboa ' . 
Villafer " 
Cora l lón . 
Matallana de Torio 
Rene do de Yaldetuéjar 
P á r a m o del Sil 
V i l l amol 
Valdepolo % 
Vil lamorat iel de los Matas 
Gradefes 
Vegas del Condado 
Santa Elena de Jamuz 
Cármenes 
Rddiezmo 
, Vil lSquilambre 
Santa Golomba de Soraoza 
Vega cer vera 
Toreno 
Berclanos del P á r a m o 
Palacios del Sil: * 
Gradefes » 
Riego de la* Vega 
Gradefes 
Cimanes del Tejar 
Urdía les del P á r a m o 
Oencia * 
Villasabariego 
Cand ín 
Vegarienza 
Folgoso de la Ribera 
Grémenes 
Soto y A m í o • . ^ 
Villazala 
Villasabariego 
Murías de Paredes 
B o ñ a r 
Benuza 
La Ereina 
Magaz de Cepeda 
. Zotes del P á r a m o 
C I a s e 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Idem 
Idem 
Mixta 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iclem 
Niños 
Mixta 
Niños 
Idem 
Mixta 
Idem 
Niños 
Mixta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Niños 
Mixta 
Censo 
309 
158 
264 
131 
96 
204 
369 
342 
360 
346 
410 
118 
597 
241 
288 
214 
358 
261 
205 
394 
234 
702 
733 
186 
160 
633 
118 
125 
249 
278 
170. 
122 
189i 
93 
164 
221 
308 
2m 
150 
61 
148 
62 
141 
351 
218 
92 
122 
235 
369 
296 
539 
Con r e ^ T A ; — El^censo de poblac ión corresponciiente al hecho púb l i co por la Direcc ión General de Estadís t ica 
mcia al 31 de dic iembre de 1940. 
^eon, 25 de Mayo de 1945 - E l Jefe de la Sección, Cál idido Alvarez. 2020 
leiatora de Obras miim 
la mmm de Ledo 
H A N U N C I O S 
def^it!endose efectuado la recepción 
Piedr ^ de laS obras de acoPio de 
bache machacada^ su emPleo eri 
de ia „0S ea -ios/ k i lómet ros 101 al 109 
t r e t e r a de Rionegro a la de 
León a .Caboalles, he acordado en 
cumplimiento de la R. O, de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean en el deber de hacrr 
alguna rec l amac ión contra el con-
tratista D . Máximo Rodríguez B irre-
da, por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y raaterialés, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del t é r m i n o en que radi-
can, que es de Cimanes del Tejar, 
en un plazo de veinte días , de-
biendo eí A l c a l d e d e dicho 
t é r m i n o interesar d e aquella 
Autoridad la entrega de las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
remit i r a la Jefatura de Obras Púb l i -
cas, en esta capital, dentro d%l plazo 
de 30 días , a contar de la fecha de la 
10 
inserc ión de esie anuncio en el B )-
LETÍN OFICIAL, 
León, 8 de Junio de 1945.—El In-
geniero Jefe, Pío Cela. 1815 
• '• > ^  .'' ' 0 ' • ' . : A O O I 
Habiéndose efecutado la recepción^ 
definitiva de las obras de acopios 
de piedra m a c h á c a d a y su empleo, 
en bacbeos en los kms. G al 12 y 20i 
al 25 del camino Local de León a! 
Collanzo, lie acordado, en cumpli - j 
miento de la R. O. de 3 de Agos-( 
to de 1910, hacerlo púb l ico para los 
que se crean en el deber de hacer j 
alguna r e c l a m a c i ó n contra el contra-
tista D. Máximo Rodríguez Bar réda , 
por d a ñ o s y perj uicios deudas de jor-
nales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en .los'. Juzgados 
municipales de los t é rminos en que 
rad iéan , que es de V i l a q u i l a m b r é , 
Garrafe y Matallana, en un plazo.de 
20 días, debiendo los Alcaldes de di-
chos t é rminos interesar de aquellas 
autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas,que deberá re-
m i t i r a la Jefatura de Obras públ i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la feclia 
de la inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 8 de Junio de 1945.—El In -
geniero Jefe, Pío Cela. 1816 
Delegación de Hacienda de la 
p r o M a d e L e d n 
Desde el día 8 al 23 del presente 
mes queda abierto el pago en la De-
posi tar ía P a g u d ú r í a de esta Delega-
ción del rendimiento de la Patente 
Nacioaai de Circulación de Autonió-
viles, clases B y O del 2.° semestre 
de 1943. 
Lo quie se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para co 
nocimiento de ios Ayuntamientos de 
la misma. . 
León, 7 de Juuio de 1945.—El De-
legado de Hicienda, José A. Díaz, 
Í 8 0 r • ' • - * 
AdouBistraiíóii monicípsl 
Ayuntamiento de 
León 
Anuncio de concurso. Cumplido el trá 
mite prevenido en el a r t í cu lo 26 del 
Reglamento de Cont ra tac ión munic i -
pal &in haberse formulado reclama-
c ión alguna, la Comis ión Permanen 
te de este Excmo. Ayuntamiento, en 
ses ión^celebrada en el día de ayer, 
acordó anunciar a concurso púb l i co 
la con t ra tac ión de las obras de cons-
t rucc ión de aceras en el barrio de San 
Esteban, con sujeción a los. pliegos 
de condiciones redactados al eíec-
to y por el precio tipo de 150.442,95 
pesetas. 
El plazo de concurso es él de vein-
te d ías háb i les , que e m p e z a r á n a 
contarse desde el siguiente al de in-
serción de este anuncio en el /?o/e/ín 
Oficial del Estado, y durante dicho 
plazo p o d r á n presentarse proposi-
ciones de diez de la m a ñ a n a a una 
de la tarde, en el Negociador- de Sé-, 
cre tar ía de este Ayuntamiento. D i -
chas proposiciones, reintegradas con 
póliza de 4 50 pesetas y sello m.uni-
cipal de 1,50 pesetas, serán entrega-
das en pliegos cerrados y lacrados, 
a c o m p a ñ a d o s por separado del res-
guardo que acredite haber consig-
nado en la Deposi tar ía municipal o 
en la sucursal de la Oaja General de 
Depósitos la cantidad de 3.008,90 pe-
setas, en concepto de depósi to pro-
visional. ^ 
Con las proposiciones debe rán los 
coneúrsan tes aportar informes escri-
tos de personas de solvencia en la 
materia, relativos a su competencia 
en la ejecución de las obras de esta 
clase, así como *una dec la rac ión 
en la que detallen los medios de" 
que disponen para ejecutar las que 
sxm objeto de este concurso. 
La apertura de pliegos se efectua-
rá a las doóe horas del día siguiente 
hábi l en que termine el plazo de 
presentac ión de proposiciones, ante 
)a Mesa, presidida por el Sr. Alcalde 
o T.eniente de Alcalde en quien dele-
gue, con asistencia de otro miembro 
de la Comisión Permanente e inter-
vención del Notario a quien corres-
ponda en turno. 
El plazo de ejecución de las obras 
será el de cinco meses y ios pagos de 
las mismas se efectuarán con arre-
glo a certificaciones de obra que 
mensualmente expedi rá el Sr. Ár 
qtútecto municipal . 
E l plano, con la memoria, proyec-
to, presupuesto y pliego de condicio-
nes tacultativas y económico admi 
nistrativas, es tarán de manifiesto 
durante los mencionados d ías y ho-
ras, en el negociado de Secretaría 
de este Exmo. Ayuntamiento. 
El adjudicatario del concurso ven 
drá obligado a constituir en el pl8Zo 
de diez días la fianza definitiva, con 
sistente en una cantidad equivalente 
al cuatro por ciento del presupuest0 
de las obras. 
Para el bastanteo de poderes se 
designa al Letrado Asesor de este 
Ayuntamiento. 
Las proposiciones se a justarán al 
siguiente 
M O I) E L O 
Don vecino dé COn 
domici l io en . . . . . . en nombre pro. 
pió (o en rep resen tac ión de D. . . . . . ) 
enterado del anuncio publicado en 
eí Boletin Oficial del Estado .del día 
. . . . . ' , así como de l plano, proyecto, 
presupuesto y pliegos de' condicio-
nes facultativas y económico admi-
nistrativas que se exigen para la ad-
jud icac ión por concurso d é l a s Obras 
de cons t rucc ión de aceras en las 
distintas calles del barrio de San 
Esteban, se compromete a tomar a 
su cargo la e jecución de las mismas, 
con estriéta sujeción a los expresa-
dos documentos, por la cantidad'de 
.-. (en letra) pesetas. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León. 5 de Junio de ' 1^45.-El 
Alcalde accidental. Elíseo Ruifer-
nández . 
1772 • N ú m . 270.--151,50 ptas. 
Ayuntamiento ííe 
Santiago millas 
Determinados por los Vocales na-
tos de las Comisiones de la parte 
personal del Repartimiento General 
de Utilidades para el corriente ejer-
cicio, los individuos con derecho 
electoral- para la designación de Vo-
cales electos, se hallan expuestas 
las listas de los cincuentar mayores 
contribuyentes, por espacio de tre 
días, en Secretar ía municipal, Para 
oír reclamaciones, a tenor de lo qüe 
determina el a r t í cu lo 492 del Esta-
tuto Munic ipa l . 
Si durante el citado, plazo de tres 
días, no se presentase solicitud 
elección por parte de ninguno de 
citados contribuyentes, se c o n S ^ 
r a r á n decaídos de su derecho, y 
hechd la des ignación por los 
les natos. iq^ó 
Santiagomillas,5 de Junio de 1» 
El Alcalde, P. O., Alfonso Araujo-
1790 
